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ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ «КРИПТОВАЛЮТЫ» КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Е.В. Михневич, магистрант, Полоцкий государственный университет, 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
С развитием ИТ‐технологий,  появляются новые возможности развития операций де‐
нежного оборота. Примером такого развития является появление цифровых валют, а одним 
из важных этапов их развития ‐ появление криптовалют [1]. Данный феномен привлекает к 
себе особое внимание, при этом большинство авторов в основном рассматривают техниче‐
ские  аспекты  обращения  криптовалют.  Между  тем  однобокая  изученность  криптовалют  с 
позиции  описания  технической модели функционирования  не  позволяет  раскрыть  их  сущ‐
ность как экономической категории, а также препятствует скорейшему созданию адекватных 
формально‐институциональных норм, регламентирующих процедуры эмиссии и обращения. 
Как  следствие  возникает  закономерный  дисбаланс  –  когда  экономические  нововведения 
опережают развитие законодательства, регулирующего взаимоотношения субъектов в сфере 
расчетов и платежей, что, в свою очередь, усиливает возможные риски на макро‐ и микро‐
уровнях [2]. 
Поэтому выбор темы исследования, представляет несомненный интерес, данная тема 
является актуальной, приобретая в современных условиях особую значимость в связи с реа‐
лизацией  государственной  политики  Республики  Беларусь  в  области  развития  цифровой 
экономики страны. 
В  отличие  от  электронных  денег  (WebMoney,  Яндекс.Деньги),  децентрализованные 
криптовалюты  (Bitcoin,  Litecoin,  PPCoin)  не  привязаны  к  конкретной  национальной  валюте 
(рублю, доллару, евро). Их курс определяется текущим спросом и предложением на биржах 
виртуальных валют. 
Новые  единицы  криптовалюты  эмитируются  за  счет  вычислительной  мощности,  ис‐
пользуемой пользователями,  посредством сложного алгоритма.  То есть  эмиссия децентра‐
лизована и не может контролироваться ни одним государством. Величина выпускаемой де‐
нежной массы  предполагается фиксированной,  причем  сложность  ее  расчета  (самого  про‐
цесса эмиссии) постоянно повышается. 
В числе главных преимуществ криптовалют — возможность производить быстрые пе‐
реводы по всему миру и практическая невозможность подделки. Они легко обмениваются 
как на национальные валюты,  так и на любые товары. Протокол криптовалют зашифрован. 
Пока пользователь не предоставляет данные  своего  кошелька,  его невозможно идентифи‐
цировать. Однако данные обо всех транзакциях находятся в открытом доступе. Это потенци‐
ально позволяет отследить операции косвенными методами.  
Децентрализованные криптовалюты нельзя считать электронными денежными сред‐
ствами.  Дело  в  том,  что  электронные деньги жестко  привязаны  к  операциям  с  реальными 
валютами. Их эмитирует оператор платежной системы в обмен на перечисленные реальные 
деньги,  тогда  как  эмиссия  криптовалют  осуществляется  самими  пользователями  и  не  обу‐
словлена внесением денежных средств оператору системы. Да и сам оператор фактически 
отсутствует. Есть лишь разного рода посредники — биржи, обменные пункты, торговые пло‐
щадки. 
Криптовалюту нельзя характеризовать и в качестве денег. Тот же Bitcoin не является 
«денежным знаком в виде банкнот и монет» либо «денежными знаками в виде банкнот, ка‐
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значейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся средством наличного 
платежа на территории соответствующего иностранного государства». Деньгами признаются 
средства платежа, создаваемые путем эмиссии уполномоченных на то государством инсти‐
тутов. 
Не  подходит  криптовалюта  под  определение  имущественных  (неимущественных) 
прав,  прав  требования  или  ценных  бумаг.  Так  как  владение  виртуальной монетой  не  дает 
собственнику никаких особых  гражданских прав. По  существу децентрализованная  крипто‐
валюта  представляет  собой  запись  в  едином  реестре,  в  котором  учитывается  принадлеж‐
ность  конкретной  суммы монет  определенному  адресу  в  сети  (пользователь может  иметь 
неограниченное число таких адресов). Переводы биткоинов осуществляются путем внесения 
изменений в  эту общую базу данных —  применительно к  конкретным монетам это может 
сделать только их владелец, чье право подтверждено закрытым и открытым ключами циф‐
ровой подписи. 
Александр Ястребов в  своей статье отмечает,  что ввиду невозможности регулирова‐
ния существующими нормами права и сложности квалификации самого явления целесооб‐
разно было бы выделить виртуальные валюты в отдельную группу финансовых инструмен‐
тов [3]. 
Для раскрытия и выделения особенности признания «криптовалюты» в разных стра‐
нах нами были изучены основные нормативные документы в различных странах мира.  
Аргентина одна из  ведущих  стран,  использующих  криптовалюту  как  средство плате‐
жей уже более трех лет, отдельного законодательства в стране нет. В соответствии с законо‐
дательством Аргентины криптовалюта не является национальной валютой, поскольку она не 
выдается государственным денежным органом и не является законным платежным средст‐
вом, но может рассматриваться как деньги. Цифровую валюту можно также считать товаром 
или активом в понимании Гражданского кодекса. Статья 15 Гражданского кодекса Аргенти‐
ны гласит, что «Люди имеют индивидуальные права на имущество, составляющее их активы 
в соответствии с тем, что установлено в этом кодексе». В случае Bitcoin актив может быть ча‐
стным  ключом,  который  каждый  человек  использует  для  доступа  к  своему цифровому  ко‐
шельку. В соответствии с тем же Гражданским кодексом сделки с Bitcoin регулируются пра‐
вилами продажи товаров [4].  
В  Соединенных  Штатах  Америки,  в  Нью‐Йорке  местный  финансовый  департамент 
(New York Department of Financial Services, DFS) предложил свои правила для компаний, ко‐
торые продают или покупают криптовалюту, включая операции обмена. Эти правила могут 
повлиять  и  на  другие штаты.  Это  предложение  включает  в  себя  требование  приобретения 
специальной  лицензии  «BitLicense»,  которая  и  будет  предоставлять  разрешение  на  совер‐
шение  подобных  операций  частным  лицам  и  компаниям.  Правила,  разработанные  DFS, 
включают в себя, кроме лицензии BitLicense, требование держать в резерве средства в том 
объеме, в котором вложились клиенты компании (причем резерв должен быть в той же вир‐
туальной валюте,  что  вложили клиенты).  Кроме  того,  компании,  совершающие операции  с 
виртуальными  валютами,  должны  работать  с  реальными  именами  и  адресами  клиентов, 
предупреждая последних о возможных рисках работы с виртуальной валютой. Также компа‐
нии должны уведомлять власти о проведении транзакций с виртуальной валютой на сумму в 
10 тысяч долларов США (в эквиваленте). В такой компании обязательно должна быть введе‐
на должность специалиста по компьютерной безопасности [5]. 
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Что касается Китая, то в заявлении указано, что биткойн не является валютой в реаль‐
ном смысле этого слова. Финансовым компаниям запрещены не только прямые операции с 
биткойнами, но и публикация котировок или страхование финансовых продуктов, связанных 
с  биткойном.  В  то  же  время  физические  лица  могут  свободно  участвовать  в  интернет‐
транзакциях на свой страх и риск. Биткойны при этом рассматриваются как некий товар, но 
не денежные средства.  
Венесуэла первой в мире выпустила национальную криптовалюту.   Президент Вене‐
суэлы Николас Мадуро объявил 3 ноября 2017 года телеграмму по телевидению, заявив, что 
она будет поддержана запасами нефти, бензина, золота и алмазов Венесуэлы  .   Предвари‐
тельная продажа Petro началась 20 февраля 2018 [6]. 
Согласно  Декрету  Президента  Республики  Беларусь  от  21.12.2017  №8  «О  развитии 
цифровой экономики» определено, что юридические и физические лица вправе владеть то‐
кенами и совершать с ними различные операции с учетом особенностей [7]. Однако опреде‐
ление криптовалюты в законодательстве Республики Беларусь отсутствует. 
Также ряд стран ввел ограничения на использование криптовалюты. Например, Цен‐
тральный банк Боливии, валюта, которая не выдается и не контролируется правительством 
или уполномоченным органом,  является незаконной,  а в Эквадоре запрещено использова‐
ние криптовалюты, поскольку внедряется национальная система электронных денег. В 2014 
году Бангладешский банк запретил использование биткоина и предупредил о введении уго‐
ловной  ответственности.  Так,  за  любые операции  с  криптовалютой  здесь можно  угодить  в 
тюрьму на срок до 12 лет — в соответствии с действующими законами о борьбе с отмывани‐
ем денег. К примеру, в Киргизии формально биткоин не запрещен, хотя его (и другие крип‐
товалюты) нельзя использовать как средства оплаты (из‐за их «уязвимости и неподкреплен‐
ности какими‐либо материальными активами»). Об этом в 2014  году заявил Национальный 
банк,  подчеркнув,  что  единственным  законным  платежным  средством  в  стране  является 
киргизский сом. Также в ряде стран например, во Франции и Индии, пока не было офици‐
ального решения о регулировании и правовом режиме криптовалют.  
Представим в обобщенном виде результаты исследования  законодательства,  регла‐
ментирующего обращение «криптовалюты» в разных странах, с точки зрения трактовки по‐
нятия «криптовалюты»  в таблице. 
 
Таблица. – Особенности определения «криптовалюты» в законодательстве в разных странах 
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1  2  3  6  4  5  7  8  9 
1.  Болгария  +               
2.  Норвегия  +               
3.  Швеция  +               
4.  Германия    +             
5.  Сингапур    +             
6.  Финляндия    +             
7. Канада    +             
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Окончание таблицы 
1  2  3  6  4  5  7  8  9 
8. Великобритания         +         
9. Швейцария        +         
10. Ирландия    +      +       
11. Дания      +           
12. Австрия    +             
13. Япония            +     
14. Украина              +   
15. Китай    +             
16. США            +     
17. Аргентина  +  +             
18. Израиль                + 
19. Венесуэла          +  +     
Итого:  4  8  1  2  1  3  1  1 
Источник: собственная разработка на основе изученных литературных источников. 
Изучив законодательство 19  стран в отношении трактовки криптовалюты, можно от‐
метить, что в большинстве стран криптовалюту определяют как товар или услугу (Германия, 
Сингапур, Финляндия, Канада, Ирландия, Австрия, Китай, Аргентина) либо только как «услугу 
в среде интернета» (Дания). В некоторых странах криптовалюта рассматривается в качестве 
финансового актива (Болгария, Норвегия, Швеция, Аргентина). Законодательство только двух 
стран (Ирландии и Венесуэлы) признает криптовалюту валютой, при этом Великобритания и 
Швейцария определяют криптовалюту как «частную валюту»,  что на наш взгляд в качестве 
объекта  бухгалтерского  учета  ближе  к  категории  финансового  актива,  чем  денежных 
средств.  Законодательство  Израиля  признает  криптовалюту  имуществом,  то  есть  активом, 
без  конкретизации  –  каким  именно.  В  Украине  криптовалюта  рассматривается  как  «про‐
граммный код, который является объектом права собственности», при этом в качестве объ‐
екта  бухгалтерского  учета  данное  определение может  быть  подведено  как  под  категорию 
финансового,  так  и  нематериального  актива.    Законодательство Японии,  США и Венесуэлы 
признают криптовалюту законным платежным средством, причем в Японии и  США законо‐
дательство не дает трактовки самого понятия  криптовалюты. 
Таким образом, криптовалюта представляет собой достаточно новое веяние в систе‐
ме денежных отношений. На сегодняшний день четко закрепленного определения крипто‐
валюты в нормативных актах нет. Поэтому установить сущность, правовую и экономическую 
природу данного  явления представляется  затруднительным.  Криптовалюты оказали  значи‐
тельное влияние на мировой рынок, образовав некий казус в денежно‐финансовых опера‐
циях  бирж  валют.  При  этом  реакция  государственных органов  неоднозначна.  В  некоторых 
странах криптовалюты были приняты и введены в оборот, тогда как в других странах вызва‐
ли явное неприятие и отторжение [5]. 
На  наш  взгляд,  криптовалюту  целесообразно  определить  как  особую  разновид‐
ность виртуальных валют, функционирование которой основано на децентрализованном 
механизме эмиссии и обращении только в сети, с ограниченным количество определен‐
ным математическим алгоритмом и представляет собой сложную систему информацион‐
но‐технологических процедур, которые базируются на криптографических методах. Крип‐
товалюта – безусловно, актив, потому что является имуществом субъекта, которому при‐
надлежит.  
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При этом порядок признания криптовалюты в качестве конкретного актива в системе 
бухгалтерского  учета  на  наш  взгляд должно  зависеть  от  цели  ее  использования,  что  будет 
рассмотрено в дальнейших исследованиях. 
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